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-19-
要
を
最
初
か
ら
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
華
や
か
な
り
し
定
子
サ
ロ
ン
の
回
想
に
お
ぼ
れ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
類
衆
的
章
段
・
随
想
的
章
段
の
記
述
に
お
い
て
、
清
少
納
言
は
冷
静
に
自
己
の
記
述
を
み
つ
め
て
い
る
。
自
己
の
感
性
の
表
現
に
対
す
る
誠
実
さ
と
言
っ
て
も
い
い
。
独
自
性
を
追
及
し
、
そ
れ
を
常
識
と
区
別
し
、
自
己
の
記
述
の
姿
勢
を
意
識
し
な
が
ら
記
述
す
る
と
い
う
極
め
て
知
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
の
知
性
・
論
理
性
は
こ
ん
な
所
に
(
7
)
 
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
仮
に
、
日
記
・
回
想
的
章
段
の
成
立
が
他
の
章
段
よ
り
遅
い
と
-
8
)
 
い
う
説
に
従
う
な
ら
は
初
め
は
「
い
ふ
べ
き
」
こ
と
を
模
索
し
つ
つ
書
い
て
い
た
清
少
納
言
が
、
「
い
ふ
べ
き
こ
と
」
は
何
か
を
見
つ
け
出
し
、
次
第
に
そ
れ
を
中
心
に
書
く
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
な
清
少
納
言
の
自
己
の
表
現
に
対
す
る
表
現
の
意
識
は
、
語
や
連
語
の
レ
ベ
ル
を
越
え
て
、
様
々
な
形
の
表
現
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
a
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
。
…
…
に
く
げ
な
る
は
罪
や
得
ら
ん
と
お
ぼ
ゅ
。
こ
の
こ
と
は
と
ど
む
べ
し
。
す
こ
し
年
な
ど
の
よ
ろ
し
き
ほ
ど
は
、
か
や
う
の
罪
え
が
た
の
こ
と
は
書
き
出
で
け
め
、
今
は
罪
お
そ
ろ
し
。
（
三
十
―
―
一
段
）
b
七
月
ば
か
り
い
み
じ
う
あ
つ
け
れ
ば
…
…
を
か
し
き
こ
と
、
と
り
た
て
て
書
く
べ
き
事
な
ら
ね
ど
、
と
か
く
い
ひ
か
は
す
け
し
き
ど
も
は
に
く
か
ら
ず
。
（
三
十
六
段
）
四
語
の
レ
ペ
ル
を
越
え
て
現
れ
る
メ
タ
レ
ペ
ル
の
表
現
い
と
を
か
し
。
（
三
十
九
段
）
d
花
の
木
な
ら
ぬ
は
…
…
を
か
し
き
こ
と
め
で
た
き
こ
と
に
と
り
い
づ
べ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
…
…
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
。
（
四
十
段
）
e
晶
は
…
…
蠅
こ
そ
に
く
き
物
の
う
ち
に
い
れ
つ
べ
く
（
四
十
三
段
）
f
草
の
花
は
…
…
ま
た
、
わ
ざ
と
と
り
た
て
て
人
め
か
す
べ
く
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ど
、
か
ま
つ
か
の
花
ら
う
た
げ
な
り
。
（
六
十
七
段
）
g
中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て
…
…
か
や
う
の
事
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど
（
百
二
段
）
h
あ
は
れ
な
る
も
の
…
…
こ
れ
は
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
御
嶽
の
つ
い
で
な
り
。
（
百
十
九
段
）
i
九
月
ば
か
り
…
…
と
い
ひ
た
る
こ
と
ど
も
の
、
人
の
心
に
は
つ
ゆ
を
か
し
か
ら
じ
と
お
も
ふ
こ
そ
、
ま
た
を
か
し
け
れ
。
（
百
三
十
段
）
j
と
り
所
な
き
も
の
…
…
い
ま
と
ど
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。（
百
四
十
一
段
）
K
と
り
所
な
き
も
の
…
…
な
ど
て
か
、
世
に
な
き
こ
と
な
ら
ね
ど
、
こ
の
草
子
を
、
人
の
見
る
べ
き
も
の
と
思
は
ざ
り
し
か
ば
、
あ
や
し
き
こ
と
も
、
に
く
き
事
も
、
た
だ
お
も
ふ
こ
と
を
書
か
む
と
思
ひ
し
な
（
百
四
十
一
段
）
り
1
か
し
こ
き
も
の
は
、
乳
母
の
を
と
こ
こ
そ
あ
れ
。
帝
・
親
王
た
ち
な
ど
は
、
さ
る
も
の
に
て
お
き
た
て
ま
つ
り
つ
。
そ
の
つ
ぎ
つ
ぎ
、
受
領
の
家
な
ど
に
も
（
百
八
十
七
段
）
m
五
月
の
長
雨
の
こ
ろ
…
…
め
づ
ら
し
げ
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
い
か
で
か
い
は
で
は
あ
ら
ん
。
（
二
百
二
段
）
n
闊
白
殿
、
二
月
廿
一
日
に
…
…
か
か
る
こ
と
な
ど
ぞ
み
づ
か
ら
い
ふ
c
節
は
…
…
め
ず
ら
し
う
い
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ど
、
-20-
は
、
吹
き
語
り
な
ど
に
も
あ
り
、
ま
た
、
…
…
か
し
こ
き
御
こ
と
に
か
か
り
て
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
、
あ
る
こ
と
は
ま
た
い
か
が
は
。
…
…
も
の
憂
く
て
、
多
か
り
し
こ
と
ど
も
、
み
な
と
ど
め
つ
。
（
二
百
七
十
八
段
）
末
尾
他
本
な
し
。
0
こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
人
や
は
見
ん
と
す
る
と
思
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
書
き
集
め
た
る
を
、
…
…
お
ほ
か
た
こ
れ
は
、
世
の
中
に
を
か
し
き
こ
と
、
人
の
め
で
た
し
な
ど
思
ふ
べ
き
、
な
ほ
選
り
出
で
て
、
歌
な
ど
を
も
、
木
・
草
・
鳥
・
贔
を
も
、
い
ひ
出
し
た
ら
ば
こ
そ
、
「
お
も
ふ
ほ
ど
は
わ
ろ
し
。
心
見
え
な
り
」
と
そ
し
ら
れ
め
、
た
だ
心
ひ
と
つ
に
、
お
の
づ
か
ら
思
ふ
事
を
、
た
は
ぶ
れ
に
書
き
つ
け
た
れ
ば
…
…
（
三
百
十
九
段
）
ま
ず
、
「
ど
」
に
波
線
を
引
い
た
b
c
d
f
k
m
n
の
例
に
注
目
し
よ
う
。
「
と
り
た
て
て
書
く
に
価
し
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
、
私
は
書
く
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
書
く
に
価
し
な
い
」
と
は
、
常
識
的
な
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
と
り
た
て
て
お
も
し
ろ
い
と
も
珍
し
い
と
も
い
え
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
捨
て
が
た
い
と
思
う
こ
と
は
書
く
の
だ
」
と
い
う
独
自
の
表
現
の
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
K
(
9
)
 
の
例
や
、
跛
文
で
あ
る
0
の
段
に
は
、
こ
う
し
た
表
現
意
識
が
集
約
的
に
示
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
女
の
謙
遜
や
、
裏
返
し
の
自
負
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う
し
た
執
筆
姿
勢
・
態
度
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
比
べ
、
a
の
「
に
く
げ
な
る
は
罪
や
得
ら
む
と
お
ぼ
ゅ
」
と
は
、
あ
ま
り
に
も
常
識
か
ら
は
逸
脱
し
た
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
高
す
ぎ
る
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
書
き
に
く
い
が
、
清
少
納
言
は
そ
れ
こ
そ
を
書
き
た
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
と
ど
む
べ
し
」
と
言
い
な
が
ら
も
記
述
は
し
て
い
る
の
だ
。
次
に
二
重
傍
線
を
引
い
た
e
g
h
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
記
述
の
姿
勢
だ
け
で
な
く
章
段
の
構
成
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
最
も
顕
著
に
メ
タ
レ
ベ
ル
の
表
現
意
識
が
窺
え
る
例
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
晶
は
…
…
人
々
し
う
か
た
き
な
ど
に
す
べ
き
も
の
の
大
き
さ
に
は
あ
ら
ね
ど
（
四
十
三
段
）
」
は
能
因
本
で
は
「
書
き
出
づ
べ
き
も
の
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
人
並
み
に
扱
う
か
ど
う
か
の
対
象
は
、
蠅
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
蠅
に
つ
い
て
の
記
述
自
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
f
の
例
つ
い
て
も
同
様
の
記
述
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
扱
い
は
で
き
そ
う
に
な
い
恰
好
だ
が
」
と
あ
る
が
、
「
か
ま
つ
か
の
花
」
が
葉
鶏
頭
で
れ
ば
、
あ
ま
り
花
ら
し
く
な
い
花
で
あ
る
。
「
ね
ず
み
も
ち
の
木
、
人
な
み
な
み
に
な
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
、
（
四
十
段
）
」
と
同
様
、
「
他
の
花
と
同
列
に
扱
え
る
よ
う
な
姿
で
も
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
同
列
に
扱
え
る
」
と
は
、
そ
の
記
述
に
お
い
て
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
示
し
た
全
用
例
の
中
の
g
m
n
の
例
及
び
、
能
因
本
で
は
明
確
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
「
頭
辮
の
御
も
と
よ
り
…
…
こ
れ
こ
そ
見
苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
ど
も
な
り
か
し
（
百
三
十
六
段
）
」
は
、
日
記
・
回
想
的
章
段
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
四
例
は
、
章
段
の
冒
頭
や
話
題
を
統
括
す
る
位
置
、
つ
ま
り
、
自
分
の
記
述
を
客
観
視
で
き
る
章
段
・
段
落
の
末
尾
付
近
に
あ
る
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
例
が
、
類
衆
的
章
段
・
随
筆
的
章
段
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
前
節
に
見
た
「
制
御
を
意
図
し
た
表
現
」
の
分
布
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
が
作
品
中
に
現
れ
る
こ
と
は
、
小
説
に
お
い
て
は
、
作
者
と
読
者
の
距
離
を
作
品
中
で
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
重
層
性
を
持
た
せ
-21-
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1注
(10) 
る
技
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
随
筆
に
お
い
て
は
、
話
の
寓
意
を
解
き
明
か
す
た
め
に
現
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
清
少
納
言
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
、
執
筆
中
の
作
品
の
記
述
に
関
し
て
何
か
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
か
彼
女
は
、
自
分
の
記
述
の
あ
り
方
に
自
覚
的
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
散
文
の
世
界
に
私
が
独
自
に
書
く
べ
き
こ
と
は
、
何
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
ど
う
扱
い
、
評
価
し
、
「
表
現
」
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
思
い
の
た
め
に
作
品
中
に
書
き
込
ま
れ
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
執
筆
時
に
お
け
る
清
少
納
言
の
姿
が
透
け
て
見
え
る
作
品
が
『
枕
草
子
』
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
は
、
同
時
代
の
紫
式
部
か
ら
み
れ
ば
、
「
さ
か
し
だ
ち
」
「
人
に
こ
と
な
ら
む
と
思
ひ
こ
の
め
る
」
「
艶
に
な
り
ぬ
る
」
「
い
と
す
ご
う
す
ず
ろ
な
る
折
も
、
も
の
の
あ
は
れ
に
(11) 
す
す
み
、
を
か
し
き
こ
と
も
見
す
ぐ
さ
ぬ
」
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
誠
実
で
知
的
な
姿
勢
に
、
『
枕
草
子
』
の
価
値
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
四
十
三
段
「
贔
は
」
で
は
、
和
歌
の
掛
詞
に
し
か
登
場
し
な
い
「
わ
れ
か
ら
」
を
は
じ
め
、
歌
な
ど
の
世
界
で
情
緒
が
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
は
名
を
列
挙
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
、
「
み
の
む
し
」
「
ぬ
か
づ
き
晶
」
「
蠅
」
「
夏
贔
」
「
蟻
」
に
つ
い
て
は
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
独
自
性
へ
の
志
向
に
つ
い
て
は
、
林
和
比
古
『
枕
草
子
の
研
究
』
（
昭
和
三
十
九
年
右
文
書
院
）
の
中
で
、
清
少
納
言
の
三
つ
の
著
作
精
神
の
第
三
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
「
夏
班
」
に
は
1
5
3
.
1
6
0
の
二
首
に
「
五
月
雨
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
と
も
に
主
題
は
雨
で
は
な
く
ほ
と
と
ぎ
す
で
あ
る
。
「
月
」
は
1
6
6
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
「
秋
班
上
」
に
お
い
て
「
雁
」
は
中
心
的
主
題
で
あ
り
、
2
0
6
か
ら
2
1
3
ま
で
が
雁
の
歌
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
秋
寄
上
」
の
歌
の
す
べ
て
が
そ
の
鳴
き
声
を
主
題
と
し
て
お
り
、
姿
に
注
目
し
て
い
る
点
に
は
、
独
自
性
が
見
ら
れ
る
。
8
 
7
 
6
 
5
 
4
 
3
 
笠
間
書
院
）
「
風
の
音
」
は
1
6
9
.
2
5
1
に
、
「
虫
の
ね
」
は
1
8
6
.
1
9
6
か
ら
2
0
5
に
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
雪
」
は
「
冬
薔
」
の
八
割
に
お
い
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
他
本
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
a
の
例
に
つ
い
て
、
堺
本
・
前
田
本
で
は
「
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
め
で
た
し
」
と
、
（
後
述
、
表
現
型
C
)
に
よ
っ
て
明
確
に
前
者
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
能
因
本
で
は
、
「
日
入
り
は
て
て
、
風
の
音
、
虫
の
ね
な
ど
。
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
現
実
に
」
細
述
し
て
い
な
い
点
か
ら
見
て
、
「
言
い
よ
う
も
な
い
す
ば
ら
し
さ
だ
」
と
強
調
し
た
表
現
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
b
の
例
に
つ
い
て
は
、
堺
本
で
は
「
冬
は
つ
と
め
て
。
雪
の
降
り
た
る
に
は
さ
ら
に
も
い
は
引
。
」
と
あ
り
、
「
言
う
ま
で
も
な
い
」
の
語
義
に
な
っ
て
い
る
。
普
及
版
の
辞
書
、
例
え
ば
『
例
解
古
語
辞
典
』
（
三
省
堂
）
に
お
い
て
は
、
「
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
」
を
「
前
項
（
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
）
に
同
じ
」
と
し
て
い
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
「
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
」
は
「
言
い
よ
う
も
な
い
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
は
、
「
こ
と
さ
ら
に
言
う
に
及
ば
な
い
」
と
「
言
い
よ
う
も
な
い
」
を
併
記
し
て
い
る
。
表
現
の
型
を
持
た
な
い
た
め
、
本
稿
で
ふ
れ
な
か
っ
た
そ
の
他
の
「
言
ふ
」
を
含
む
語
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
と
、
「
さ
ら
に
も
い
は
ず
」
（
二
十
四
段
・
ニ
百
九
十
二
段
）
に
つ
い
て
は
、
「
言
う
ま
で
も
な
い
」
の
意
味
で
あ
り
、
「
い
ひ
つ
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
」
（
二
百
四
十
六
段
）
・
「
え
な
ら
ず
」
（
二
百
二
十
三
段
）
・
「
い
ふ
か
た
も
な
し
」
「
聞
こ
え
ん
か
た
な
し
」
（
二
百
七
十
八
段
）
は
「
言
い
よ
う
も
な
い
」
の
意
味
で
あ
る
。
「
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
の
C
の
例
は
「
等
し
」
が
上
接
し
て
い
る
が
、
「
『
等
し
』
と
」
と
い
う
引
用
の
形
が
上
接
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
表
現
型
B
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
他
の
木
と
同
様
に
こ
こ
で
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
明
確
な
「
制
御
を
意
図
し
た
表
現
」
に
な
っ
て
い
る
。
清
少
納
言
の
知
的
判
断
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
根
来
司
『
平
安
女
流
文
学
の
文
章
の
研
究
』
（
昭
和
四
十
四
年
笠
間
書
院
）
・
『
平
安
女
流
文
学
の
文
章
の
研
究
続
編
」
（
昭
和
四
十
八
年
笠
間
書
院
）
が
あ
る
。
ま
た
、
『
枕
草
子
』
の
論
理
性
に
つ
い
て
は
、
「
『
枕
草
子
』
の
論
理
と
文
章
」
（
塚
原
鉄
雄
『
月
刊
文
法
』
第
三
巻
四
号
昭
和
四
十
六
年
二
月
）
に
、
別
の
観
点
か
ら
の
論
考
が
あ
る
。
楠
道
隆
「
枕
草
子
形
態
論
」
（
『
枕
草
子
異
本
研
究
』
昭
和
四
十
五
年
- 22 -
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な
ど
。
し
か
し
、
異
論
も
多
い
。
例
え
ば
、
林
和
比
古
『
枕
草
子
の
研
究
」
に
よ
れ
ば
、
清
少
納
言
の
記
述
の
順
序
自
体
が
雑
纂
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
表
現
の
意
識
が
顕
著
に
現
れ
る
跛
文
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
視
点
か
ら
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
読
者
へ
の
意
識
と
し
て
捕
ら
え
た
も
の
で
は
、
中
野
幸
一
「
枕
草
子
の
読
者
意
識
」
（
「
講
座
枕
草
子
』
第
一
巻
昭
和
五
十
年
有
精
堂
）
な
ど
。
前
川
清
太
郎
「
文
章
に
お
け
る
重
層
・
背
景
」
（
『
表
現
学
大
系
一
』
昭
和
六
十
一
年
表
現
学
会
）
の
記
述
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
は
、
表
現
型
A
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
紫
式
部
が
少
し
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
場
合
、
「
例
な
ら
ず
さ
ま
こ
と
に
を
か
し
げ
な
り
。
」
な
ど
の
「
例
な
ら
ず
」
と
い
う
表
現
を
多
用
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
対
象
が
常
と
異
な
る
こ
と
の
表
現
で
あ
り
、
常
と
異
な
る
自
分
の
見
方
の
表
現
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
表
現
型
A
を
多
用
し
た
清
少
納
言
と
対
照
的
で
あ
る
。
（
栃
木
県
立
宇
都
宮
女
子
高
等
学
校
教
諭
）
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